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避難促進時のアナウンスメントに関する認知行動的研究I
東日本大震災の事例から 内田久美子山崎洋史…（1）
生活時間に見る中高年期男女の家族介護の現状とワークライフバランスをめぐる課題
「平成23年社会生活基本調査」の利用を通じて 伊藤 純…（14）
近代日本の西洋料理書にみる調理教育
ハワイで刊行された『独習西洋料理法』（1898）を通して 今井 美樹…（23）
アンドレブルトン「侮蔑的告白」について
1917年6月24日，ジャックヴァシェとの再会のエピソード 後藤美和子…（39）
〔研究ノート〕 日本人学習者の英語発音のInteligibility（理解度）：
ネイティブスピーカー及びノンネイティブスピーカーを聞き手とした調査
柏木厚子 マイケルスナイダー…（50）
研究余滴 エッセイ 中世英文学と私 フィロロジー雑感 小川 浩…（57）
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